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　　【摘 　要】　伴随着政治统治合法性的变迁 ,中国高等教育的合法性从清末至今 ,大致经历了如下几






























































高等教育的产生而言 ,“清末”应是指 1862 至




















































从 1911 年到 1927 年 ,中国社会依然处于
一种不稳定状态 ,但由于一批“大知识分子”的
存在 ,中国的大学在这一时期还是得到了前所
未有的发展。1912 年 10 月教育部颁布了《大
学令》,明确规定大学以“教授高深学术 ,养成硕
学闳才 ,应国家需要”为宗旨 ;另外规定大学分
文、理、法、商、医、农、工 7 科 ,以文、理两科为









































斯统治的加强 ,一批大学教授 (民主人士) 的被
害 ,在某种意义上已使得大学自治、学术自由又
成为了泡影。
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